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N 
Annexe : le nICAAICS EnuÉstiçnnaiêÉ d’inîÉstigatiçn clinièuÉ éçuê lÉs adçlÉscÉnts 
autÉuês d’infêactiçns à caêactèêÉ sÉxuÉlF 
nrbpqflNNAfob a’fNsbpqfdAqflN `ifNfnrb À abpqfNAqflN abp 
Aalibp`bNqp Arqbrop a’fNcoA`qflNp À `AoA`qÈob pburbi 
EnKfK`KAKAKfK`Kp J OMNMF 
mêçfÉssiçnnÉl EfçnctiçnI sÉêîicÉF :  
`É èuÉstiçnnaiêÉ Ést un çutil éêçéçsé éçuê la êÉncçntêÉ dÉ l’adçlÉscÉntK fl sçutiÉnt 
l’éîçcatiçnI aîÉc l’adçlÉscÉnt mis Én ÉxamÉn éçuê dÉs infêactiçns à caêactèêÉ sÉxuÉlI d’un 
cÉêtain nçmbêÉ d’aséÉcts dÉ sçn histçiêÉI élus çu mçins liés aux faits èui lui sçnt êÉéêçchésK 
`É èuÉstiçnnaiêÉ a été élabçêé à éaêtiê du nKfK`KmKAKAKpNNI dans lÉ cadêÉ d’unÉ êÉchÉêchÉJ
actiçn mÉnéÉ ÉntêÉ OMMR Ét OMMU aîÉc Ét au sÉin dÉ la mêçtÉctiçn gudiciaiêÉ dÉ la gÉunÉssÉ 
EbNmgg J jinistèêÉ dÉ la gusticÉFK fl a été mis à l’ééêÉuîÉ dans cÉ cadêÉ Ét a fait l’çbàÉt d’un 
cÉêtain nçmbêÉ dÉ mçdificatiçns à l’issuÉ dÉ l’éîaluatiçn êéaliséÉ aîÉc lÉs éêçfÉssiçnnÉls 
cçncÉênésI  à  l’issuÉ  dÉ  cÉttÉ  éêÉmièêÉ  éhasÉ  d’utilisatiçnI  Én  îuÉ  dÉ  sçn  utilisatiçn  dans  la  
éêatièuÉ éducatiîÉ ÉtLçu sçignantÉK  
`É sçnt lÉs êééçnsÉs dÉ l’adçlÉscÉnt èui sçnt êÉcuÉilliÉsI lÉ éêçfÉssiçnnÉl Éngagé dans la 
êÉncçntêÉ aîÉc l’adçlÉscÉnt étant inîitéI lÉ cas échéantI à êaééçêtÉê lÉs écaêts èui sÉ éêésÉntÉnt 
ÉntêÉ lÉs êééçnsÉs dÉ l’adçlÉscÉnt Ét sa éêçéêÉ cçnnaissancÉ çu cçméêéhÉnsiçn dÉ la situatiçn 
dans lÉ cadêÉ dÉ la dÉênièêÉ éaêtiÉ du èuÉstiçnnaiêÉ ENO – Éîaluatiçn du éêçfÉssiçnnÉlFK  
aatÉ dÉ éêçéçsitiçn du èuÉstiçnnaiêÉ : …K L …K L …K  
                         
N J mobpbNqAqflNp  
  
NJN dÉnêÉ :…………KK  
  
NJO aatÉ dÉ naissancÉ : …L…L…  âgÉ :…………K  
  
NJP Natiçnalité  coAN`Afpb □  
      bqoANdbob □     laèuÉllÉ :………………………………  
 NJPJN mays d’çêiginÉ dÉs éaêÉnts :……………………………………………K  
  
NJQ Actualité dÉ la misÉ Én ÉxamÉn  
   
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
NJQJN aatÉ dÉs faits êÉéêçchés : ……………………KK  
NJQJO aatÉ dÉ la misÉ Én ÉxamÉn : …………………K  
NJQJP aatÉ du début dÉ la mÉsuêÉ : …………………K  
  
NJR nuÉl Ést îçtêÉ niîÉau scçlaiêÉ ? : ………………  
  
NJS mçuîÉzJîçus décêiêÉ îçtêÉ éaêcçuês scçlaiêÉ EchangÉmÉnts d’écçlÉs nçmbêÉuxI 
Éxclusiçns éîÉntuÉllÉsI écçlÉ buissçnnièêÉI bagaêêÉs…F :  
………………………………………………………………………KK………………………
…  
                                               
NN  nuÉstiçnnaiêÉ d’fnîÉstigatiçn `linièuÉ mçuê lÉs AutÉuês d’AgêÉssiçns pÉxuÉllÉs E`K BaliÉêI AK 
`iaîaldiniI jK diêaêdJhhayatI NVVSF  
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O 
………………………………………………………………………………………………
…KK………………………………………………………………………………………………
…KK 
NJT AîÉzJîçus bénéficié d’aidÉs êééducatiîÉs ÉtLçu ésychçlçgièuÉs ? : EçêthçéhçniÉI 
`jm…F  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
… 
  
NJU v aJtJil Éu éçuê îçus dÉs intÉêîÉntiçns sçcialÉs Ét àudiciaiêÉs antéêiÉuêÉs ? EéêécisÉê 
AbAI Abjl…F  
………………………………………………………………………………………………
…K 
………………………………………………………………………………………………
…K 
………………………………………………………………………………………………
…K 
NJV pituatiçn familialÉ  
            lrf   NlN  
 NJVJN  ` çnnaissÉzJîçus îçtêÉ éèêÉ    □    □  
   `çnnaissÉzJîçus îçtêÉ mèêÉ   □    □  
  
 NJVJO sçs éaêÉnts sçntJils  jAofbp   □  
        afslo`bp   □  
        `lN`rBfNp   □  
        objAofbp   □  
  
 NJVJOJN pi afslo`bpI datÉ çu îçtêÉ âgÉ au diîçêcÉ : ……………………KK  
  
NJVJOJO pi objAofbpI datÉ çu îçtêÉ âgÉ au êÉmaêiagÉ du éèêÉ : ……………  
     datÉ çu îçtêÉ âgÉ au êÉmaêiagÉ dÉ la mèêÉ : …………  
  
 NJVJP nuÉl âgÉ a îçtêÉ éèêÉ ? ……………  
 NJVJPJN sçtêÉ éèêÉ têaîaillÉJtJil ? lrf □ NlN □  
 NJVJPJO nuÉllÉ éêçfÉssiçn ………………………………………………  
 NJVJPJP pi NlNI dÉéuis èuand ?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  
  
 NJVJQ nuÉl âgÉ a îçtêÉ mèêÉ ? ……………  
 NJVJQJN sçtêÉ mèêÉ têaîaillÉJtJÉllÉ ? lrf □ NlN □  
 NJVJQJO nuÉllÉ éêçfÉssiçn………………………………………………K  
 NJVJQJP pi NlNI dÉéuis èuand ?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  
  
 NJVJR `çmbiÉn dÉ fêèêÉs Ét sœuês aîÉzJîçus ?………KK  
   dÉmiJfêèêÉs ÉtLçu dÉmiJsœuês…………KK  
 NJVJRJN nuÉllÉ élacÉ çccuéÉzJîçus ? : …K L……  
  
 NJVJS cêatêiÉ mêmÉ éèêÉ mêmÉ mèêÉ EâgÉ éêçfÉssiçnLscçlaêitéF  
 ……………     □     □  …K …………………KKK  
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P 
 ……………     □     □  …K …………………KKK  
 ……………     □     □  …K ……………………  
 ……………     □     □  …K …………………KK  
 ……………     □     □  …K …………………KK  
 ……………     □     □  …K …………………KK  
 ……………     □     □  …K …………………KK  
 ……………     □     □  …K …………………KK  
 ……………     □     □  …K …………………KK  
  
NJNM mlacÉ dÉ l’adçlÉscÉnt : lù Ét aîÉc èui îiîÉzJîçus ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………KK
KK  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………KK
KK  
  
NJNN AîÉzJîçus unÉ chambêÉ indiîiduÉllÉ ? lrf □ NlN □  
NJNNJN pi NlNI aîÉc èui la éaêtagÉzJîçus ? …………………………………………K  
  
NJNO AîÉzJîçus été sééaêé dÉ îçtêÉ famillÉ ?  
        lrf □  
       NlN □  
 pi lrfI  
 NJNOJN   âgÉ :  
……………………………………………………………………  
  duêéÉ …………………………………………………………………KK  
  causÉ …………………………………………………………………KK  
  çù :  hçséitalisatiçn  □  
   `çmbiÉn dÉ tÉmés ………KK  
   jaisçn dÉ êÉéçs  □  
   `çmbiÉn dÉ tÉmés ………KK  
   
 NJNOJNJN `çmmÉnt l’aîÉzJîçus îécu ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
NJNP AîÉzJîçus été élacé ?  
      lrf □  
        NlN □  
 pi lrfI  
 NJNPJN âgÉ : ………………  
  duêéÉ …………………………………………………………………K  
  causÉ …………………………………………………………………K  
 NJNPJO `çmmÉnt l’aîÉzJîçus îécu ? ……………………………………………KK………K 
 
…………………………………………………………………………………………………  
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Q 
  
NJNQ v aJtJil Éu d’autêÉs éîénÉmÉnts dans îçtêÉ îiÉ dçnt îçus aimÉêiÉz éaêlÉê ?  
  lrf □  
    NlN □  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
aéménagÉmÉnt     □   jigêatiçn      □  
 fncaêcéêatiçn du éèêÉ    □   fncaêcéêatiçn dÉ la mèêÉ   □  
 fncaêcéêatiçn d’un fêèêÉ    □   fncaêcéêatiçn d’unÉ sœuê  □  
 pééaêatiçn éêçfÉssiçnnÉllÉ  □   aééaêt du éèêÉ     □  
 aééaêt dÉ la mèêÉ     □   rn décès EèuiF …………… □  
 ouétuêÉ amçuêÉusÉ    □   oÉnîçi d’écçlÉ     □  
 AutêÉ …………………………K □  
NJNR `çnnaissÉzJîçus îçs gêandsJéaêÉnts matÉênÉls ?  
           lrf □  
              NlN □  
NJNRJN AîÉzJîçus dÉ bçns êaééçêts aîÉc Éux ?  
           lrf □  
              NlN □  
  
NJNS `çnnaissÉzJîçus îçs gêandsJéaêÉnts éatÉênÉls ?  
          lrf □  
             NlN □  
NJNSJN AîÉzJîçus dÉ bçns êaééçêts aîÉc Éux ?  
          lrf □  
             NlN □  
NJNSJO pçuhaitÉzJîçus diêÉ èuÉlèuÉ chçsÉ dÉ éaêticuliÉê suê îçs gêands éaêÉnts ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
NJNT pçuhaitÉzJîçus aàçutÉê èuÉlèuÉ chçsÉ au suàÉt dÉ îçtêÉ famillÉ ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
  
O obN`lNqob Asb` iA grpqf`b  
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R 
  
OJN nuÉl Ést lÉ mçtif dÉ îçtêÉ misÉ Én ÉxamÉn ? :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
  
OJO `çmmÉnt la àusticÉ ÉstJÉllÉ intÉêîÉnuÉ ? :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…K 
………………………………………………………………………………………………
…K 
  
  
          `iêcçnstancÉs         datÉ  
 AêêÉstatiçn   □   ………………………………………K 
 …………KK  
fntÉêêçgatçiêÉ    □   ………………………………………  
 …………KK 
 daêdÉ à îuÉ   □   ………………………………………  
 ………K…K 
  
 pÉêîicÉ éducatif àudiciaiêÉ 
     □   ………………………………   
 ……………  
jÉsuêÉ éducatiîÉ  □   ………………………………   
 ……………K  
aécisiçn àudiciaiêÉ aîant àugÉmÉnt  
    □  ………………………………   
 ……………K 
  
jÉsuêÉs éêçbatçiêÉs □   ………………………………  
 ……………K  
oÉtçuê Én famillÉ  □   ………………………………  
 ……………K 
mlacÉmÉnt   □   ………………………………  
 ……………K  
AutêÉs      □   ………………………………  
 ……………K 
pi àugÉmÉnt   □     ………………………………  
 ……………K 
  
NatuêÉ dÉs cçndamnatiçns ………………………………K………………………………KK 
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S 
………………………………………………………………………………………………
…  
lbligatiçns éîÉntuÉllÉs …………………………………………………KK…………………  
………………………………………………………………………………………………
…  
OJP AîÉzJîçus été incaêcéêé au cçuês dÉ cÉttÉ misÉ Én ÉxamÉn ? lrf  □  
                 NlN 
 □  
 OJPJN pi lrfI  
 `çmbiÉn dÉ tÉmés ? …………………  
 aans èuÉllÉs cçnditiçns ? EsÉul Én cÉllulÉI èuaêtiÉêI îisitÉsI élçignÉmÉnt dçmicilÉKKKKF  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
 OJPJO mçuîÉzJîçus éêécisÉê tçus îçs antécédÉnts àudiciaiêÉs éîÉntuÉls :  
  
 jisÉ Én ÉxamÉnLmçtif  aatÉ         incaêcéêatiçn infêactiçn à caêactèêÉ sÉxuÉl :  
………………………………………KKKKKKKKKKKKK    □    □  
………………………………………KKKKKKKKKKKKKK   □    □  
………………………………………KKKKKKKKKKKKK   □    □  
………………………………………KKKKKKKKKKKKK   □    □  
………………………………………KKKKKKKKKKKKK   □    □  
  
OJQ oÉcçnnaissÉzJîçus aîçiê cçmmis l’actÉ Eçu lÉs actÉsF éçuê lÉèuÉl îçus êtÉs mis Én 
ÉxamÉnNO ? :  
  
   lrfI tçtalÉmÉnt     □  
i’adçlÉscÉnt êÉcçnnaît lÉ délit X il Ést cçnsciÉnt èuÉ cÉttÉ éêçblématièuÉ Ést assçciéÉ à un 
ÉnsÉmblÉ dÉ factÉuês EintéêiÉuês Ét ÉxtéêiÉuêsF  
  
   lrf éaêtiÉllÉmÉntI niîÉau N  □  
i’adçlÉscÉnt êÉcçnnaît lÉ délitI mais il Én fait éçêtÉê la êÉséçnsabilité unièuÉmÉnt suê dÉs 
factÉuês ÉxtéêiÉuês Ealcççl…F lu ÉncçêÉI l’adçlÉscÉnt sçutiÉnt èuÉ la éêçblématièuÉ Ést 
ÉntièêÉmÉnt êésçêbéÉ Ét nÉ êéaééaêaîtêa éasK  
  
   lrf éaêtiÉllÉmÉnt niîÉau O  □  
i’adçlÉscÉnt êÉcçnnaît aîçiê Éu dÉs cçntacts aîÉc la îictimÉ mais n’Én êÉcçnnaît éas lÉ 
caêactèêÉ délictuÉux Eéaê ÉxÉmélÉ il éÉêççit la îictimÉ cçmmÉ cçnsÉntantÉFK  
  
   NlN       □  
 i’adçlÉscÉnt sÉ éÉêççit cçmmÉ nçn êÉséçnsablÉ dÉs faits èui lui sçnt êÉéêçchés  
  
  
 OJQJN pi lrf éaêtiÉlI èu’ÉstJcÉ èuÉ îçus nÉ êÉcçnnaissÉz éas ? :  
                                               
NO  `Ét itÉmI èui mçbilisÉ l’aééêçéêiatiçn subàÉctiîÉ dÉ l’actÉ éaê l’adçlÉscÉntI éÉut êtêÉ êéJintÉêêçgé tçut 
au lçng du èuÉstiçnnaiêÉ… îçiêÉ tçut au lçng dÉ la éêisÉ Én chaêgÉ dÉ l’adçlÉscÉnt 
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T 
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
… 
  
 OJQJO pi lrf Etçtal çu éaêtiÉlF  
  
 OJQJOJN aatÉ du délit …………………………………………………………KK  
  
 OJQJOJO AgÉ dÉ la îictimÉ ………………………………………………………  
  
 OJQJOJP içês du délit étiÉzJîçus sÉul ?   □  
         mlusiÉuês ?  □  
  
 OJQJOJP ia îictimÉ étaitJÉllÉ unÉ fillÉ ?  □  
           un gaêççn ?  □  
  
 OJQJOJQ `çnnaissiÉzJîçus la îictimÉ ?   
        lrf □  
           NlN □  
OJQJOJQJN pi lrfI cçmmÉnt ? Eéçsitiçn d’autçêité ? L îulnéêabilité dÉ la îictimÉ ?F  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
OJQJOJR AîÉzJîçus un liÉn dÉ éaêÉnté aîÉc la îictimÉ ? :   
           lrf □  
                             NlN □  
  OJQJOJRJN pi lrf lÉèuÉl ? ………………………………………K  
  
  
 OJQJP pi NlN éçuêèuçi aîÉzJîçus été mis Én ÉxamÉn ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…K  
  
OJR pçuhaitÉzJîçus éêécisÉê èuÉlèuÉ chçsÉ à éêçéçs dÉ l’actÉ èui îçus Ést êÉéêçché ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
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U 
………………………………………………………………………………………………
…  
  
P NAqrob abp cAfqp obmol`ebp  
  
PJN i’actÉ èui îçus Ést êÉéêçché s’ÉstJil éêçduit unÉ sÉulÉ fçis ?  
  lrf  □     pi lrfI éasseê à la èuestion P-O  
  NlN  □  
   pi et seulement si le suàet ne semble éas éouvoiê le éêéciseêI on cocheêa la êééonse ci-
dessous  
  Nb pAfq mAp □  
  
 PJNJN pi NlNI ÉstJcÉ  
   rn actÉ êééété aîÉc la mêmÉ éÉêsçnnÉ     □  
   rn actÉ êééété aîÉc dÉs éÉêsçnnÉs difféêÉntÉs  □  
Efl s’agit ici dÉ éçuîçiê faiêÉ figuêÉê l’incÉstÉI èui éÉut êtêÉ décêit cçmmÉ un actÉ unièuÉF  
  
 PJNJO pi NlNI ÉstJcÉ un actÉ  
   oéguliÉê      □  
   lccasiçnnÉl     □  
`iêcçnstancÉ éaêticulièêÉ du éassagÉ à l’actÉ  
  
méêiode de vie  
  
PJO A cÉttÉ ééçèuÉI y aJtJil Éu un éîénÉmÉnt éaêticuliÉê dans îçtêÉ îiÉ çu cÉllÉ dÉ îçtêÉ  
famillÉ ? 
………………………………………………………………………………………KK  
………………………………………………………………………………………………
…KK  
PJP mêésÉncÉ dÉ tçxièuÉ  
  
PJPJN Aîant l’actÉ aîÉzJîçus éêis dÉ l’alcççl ?      
         lrf □  
            NlN □  
PJPJO Aîant l’actÉ aîÉzJîçus éêis dÉ la dêçguÉ ?     
         lrf □  
            NlN □  
PJQ Aîant l’actÉ étiÉzJîçus Én gêçuéÉ ?        
         lrf □  
            NlN □  
PJQJN mÉndant l’actÉ étiÉzJîçus Én gêçuéÉ ?      
         lrf □  
            NlN □  
PJR mÉnsÉzJîçus èuÉ èuÉlèuÉ chçsÉ çu èuÉlèu’un auêait éu ÉméêchÉê èuÉ cÉla aêêiîÉ ?              
          lrf □  
          NlN □ 
  
PJRJN pi lrfI èuçi çu èui ? : …………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………KKK  
 …………………………………………………………………………………KKK  
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V 
PJRJO pi NlNI éçuêèuçi ? : ……………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………KK  
 …………………………………………………………………………………KK  
  
PJS v aJtJil dÉs chçsÉs èui çnt changé dÉéuis îçtêÉ misÉ Én ÉxamÉn ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
PJT bstJcÉ èuÉ îçtêÉ famillÉ Ést au cçuêant EfamillÉ éêçchÉ Ét élaêgiÉF ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
PJU `çmmÉnt îçs éaêÉnts çnt êéagi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
PJUJN `çmmÉnt auêiÉzJîçus aimé èu’ils êéagissÉnt ?  
………………………………………………………………………………………………
…K  
………………………………………………………………………………………………
…K  
PJV `çmmÉnt îçs fêèêÉs Ét sœuês çnt êéagi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
PJVJN `çmmÉnt auêiÉzJîçus aimé èu’ils êéagissÉnt ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
PJNM sçs amis sçntJils au cçuêant dÉ cÉ èui îçus aêêiîÉ ?  
           lrf □  
              NlN □  
 pi lrfI `çmmÉnt çntJils êéagi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
PJNMJN `çmmÉnt auêiÉzJîçus aimé èu’ils êéagissÉnt ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
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M 
PJNN bstJcÉ èuÉ îçus cçméêÉnÉz tçut cÉ èui sÉ éassÉ éçuê îçus Én cÉ mçmÉnt ?  
 lrf □  
      NlN □  
 mêécisÉê 
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
PJNO sçus têçuîÉz èuÉ cÉ èu’il sÉ éassÉ Ést :  
   Nçêmal  □  ançêmal   □  
   içgièuÉ  □  illçgièuÉ   □  
   gustifié  □  inàustÉ   □  
   pimélÉ  □  cçmélièué  □  
  
PJNP pçuhaitÉzJîçus êaàçutÉê èuÉlèuÉ chçsÉ à éêçéçs dÉ îçtêÉ misÉ Én ÉxamÉn ?  
 …………………………………………………………………………………………K  
 …………………………………………………………………………………………K  
Q J abp`ofmqflN ab i’A`qb  
  
QJN A îçtêÉ aîisI èu’ÉstJcÉ èui îçus a cçnduit à cçmmÉttêÉ cÉt actÉ ?  
………………………………………………………………………………………………
…K  
………………………………………………………………………………………………
…K  
QJO `çmmÉnt éçuêêiÉzJîçus décêiêÉ aîÉc îçs mçts lÉs faits èui îçus sçnt êÉéêçchés ?  
………………………………………………………………………………………………
…KK 
…………………………………………………………………………………………………KK
…………………………………………………………………………………………………KK
…………………………………………………………………………………………………KK
…………………………………………………………………………………………………KK 
QJP AîÉzJîçus ééêçuîé èuÉlèuÉ chçsÉ dÉ éaêticuliÉê aîant l’actÉ ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
QJQ mÉndant l’actÉI éçuîÉzJîçus diêÉ cÉ èuÉ îçus aîÉz ééêçuîé ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
QJR Aéêès l’actÉ cçmmÉnt îçus sÉntiÉzJîçus ?  
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N 
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
QJS A îçtêÉ aîisI cçmmÉnt la îictimÉ aJtJÉllÉ îécu l’actÉ ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
R – mbo`bmqflN ab i’A`qb mAo ib prgbq  
   
RJN ÉtudÉ dÉ la éÉêcÉétiçn dÉs cçnséèuÉncÉs Ét dÉ l’aéêès cçuéK  
  
mÉnsÉzJîçus èuÉ îçtêÉ actÉ éÉut aîçiê dÉs cçnséèuÉncÉs ?  
  
 RJNJN mçuê îçusJmêmÉ  
     lrf □  
       NlN □  
RJNJNJO aécêiêÉ lÉs cçnséèuÉncÉs :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
 RJNJO mçuê la îictimÉ  
     lrf □  
       NlN □  
 RJNJOJN pi lrfI èuÉllÉs Én sÉêçnt lÉs cçnséèuÉncÉs :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
RJNJP mÉndant l’actÉI èuÉ êÉéêésÉntait éçuê îçus la îictimÉ ? :  
………………………………………………………………………………………………
…  
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O 
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
RJO mlacÉ dÉ l’actÉ dans la îiÉ du suàÉt  
  
 RJOJN bstimÉzJîçus îçtêÉ actÉ ? :  
      nçêmal □  
         éas nçêmal □  
  
 RJOJO sçus ÉstimÉzJîçus au mçmÉnt dÉ l’actÉ ? :  
      nçêmal □  
         éas nçêmal □  
  
 RJOJP AîÉzJîçus lÉ désiê dÉ changÉê ?  
       lrf □  
          NlN □  
EnÉ éas dçnnÉê d’Éxélicatiçns éçuê cÉttÉ èuÉstiçnI si sçllicitatiçnI êééçndêÉ … cçmmÉ îçus 
imaginÉz »F  
   
   
RJP AîÉzJîçus déàà fait èuÉlèuÉ chçsÉ éçuê changÉê ?  
           lrf □  
              NlN □  
  
RJPJN pi lrfI èuçi ? ……………………………………………………………K  
RJPJO nuand ? …………………………………………………………………KKK  
  
  
RJQ sçus sÉntÉzJîçus îictimÉ dÉs éîénÉmÉnts ?  
          lrf □  
             NlN □  
RJQJN pi lrfI décêiêÉ lÉsèuÉls :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
 RJQJO mÉnsÉzJîçus èuÉ l’actÉ dÉîait fatalÉmÉnt aêêiîÉê à un mçmÉnt çu à un autêÉ dÉ îçtêÉ 
îiÉ ?  
   lrf □  
      NlN □  
  
RJR v aJtJil unÉ chçsÉ èuÉ îçus auêiÉz aimé changÉê Én îçus èui auêait éÉêmis èuÉ l’actÉ nÉ 
sÉ éassÉ éas :  
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P 
     lrf □  
       NlN □  
  
 RJRJN pi lrfI èuçi :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
RJS nuand îçus aîÉz été mis Én ÉxamÉnI èu’aîÉzJîçus êÉssÉnti ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
… 
  
pi le suàet ne éaêvient éas à exéêimeê son êessentiI éêoéoseê les items suivants :  
sçus sÉntiÉzJîçus sçulagé d’êtêÉ mis Én ÉxamÉn ?    □    
          bn cçlèêÉ ?     □    
          puêéêis ?     □  
          dêné ?     □  
          qêistÉ ?     □  
         
 RJSJN mçuêèuçi ? :  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
SK fNsbpqfdAqflN cAjfifAib  
  
SJN mçuîÉzJîçus éaêlÉê dÉ îçtêÉ famillÉ ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
SJO oÉlatiçns affÉctiîÉs familialÉs  
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Q 
 aans îçtêÉ famillÉ  
  
 SJOJN v aJtJil unÉ bçnnÉ ÉntÉntÉ ÉntêÉ îçs éaêÉnts ? lrf □  
             NlN □  
  
 SJOJNJN pi NlNI éçuîÉzJîçus diêÉ éçuêèuçi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
  
 SJOJO v aJtJil unÉ bçnnÉ ÉntÉntÉ ÉntêÉ îçus Ét îçs fêèêÉs Ét sœuês ?  
         lrf □  
         NlN □  
  
  
 SJOJOJN pi NlNI éçuîÉzJîçus diêÉ éçuêèuçi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
 SJOJP maê îçtêÉ éèêÉ îçus sÉntiÉzJîçus :  
   Afjb     □  
   ` elr`elr    □  
   molqbdb    □  
   qolm dAqb   □  
   bqlrccb    □  
   pANp fjmloqAN`b □  
   obgbqb     □  
   jAi qoAfqb   □  
   Arqobp…………… □  
 SJOJQ maê îçtêÉ mèêÉ îçus sÉntiÉz îçus :  
       
   Afjb     □  
   ` elr`elr    □  
   molqbdb    □  
   qolm dAqb    □  
   bqlrccb    □  
   pANp fjmloqAN`b □  
   obgbqb     □  
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R 
   jAi qoAfqb   □  
   Arqobp…………… □  
SJP ActuÉllÉmÉnt aîÉzJîçus dÉs cçntacts aîÉc  
  
 SJPJN sçs éaêÉnts :   
    lrf □  
      NlN □  
SJPJNJN pi NlNI éçuîÉzJîçus diêÉ éçuêèuçi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
 SJPJO i’un dÉs dÉux éaêÉnts :  
      mbob □  
         jbob □  
  
 SJPJOJN éçuîÉzJîçus diêÉ éçuêèuçi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
 SJPJP sçs fêèêÉs Ét sœuês ?  
      lrf □  
         NlN □  
SJPJPJN pi NlNI éçuîÉzJîçus diêÉ éçuêèuçi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
SJQ bn généêal la êÉlatiçn aîÉc îçtêÉ famillÉ ÉstJÉllÉ  
   pAqfpcAfpANqb   □  
   NlN pAqfpcAfpANqb  □  
    Nf i’rN Nf i’Arqob   □  
SJQJN bn èuçi ÉstJÉllÉ ainsi ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
SJR a’aéêès îçus èuÉllÉ Ést la mÉillÉuêÉ élacÉ dans îçtêÉ famillÉ ? : ………………KK  
  
SJRJN mçuêèuçi ?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  
 
…………………………………………………………………………………………………K 
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S 
SJS v aJtJil dans îçtêÉ famillÉ dÉs éêçblèmÉs dçnt îçus sçuhaitÉêiÉz éaêlÉê ? EalcççlisatiçnI 
tçxicçmaniÉI îiçlÉncÉ éhysièuÉ çu sÉxuÉllÉFK  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
  
 TK obiAqflNp Ajf`Aibp  
  
 TJN AîÉzJîçus dÉs amis ?  
   bÉaucçué □  
   élutôt bÉaucçué □  
   éÉu  □  
   un sÉul  □  
   éas du tçut □  
  
 TJNJN pi mAp ar qlrqI éçuîÉzJîçus diêÉ éçuêèuçi ? ……………………………KK 
 …………………………………………………………………………………KKKKKKKKKKKKKKKK  
 …………………………………………………………………………………KKKKKKKKKKKKKKKK 
  
TJNJO pi lrfI éçuîÉzJîçus cçmétÉê suê Éux ?  
         lrf □  
            NlN □  
  
 TJNJP sçus êÉtêçuîÉzJîçus sçuîÉnt aîÉc dÉs cçéains ?  
           lrf □  
              NlN □  
  lù : ……………………………………………………………………KKK  
  `çmmÉnt : ………………………………………………………………  
  
  
 TJO y aJtJil èuÉlèu’un dans îçtêÉ îiÉ èui a éaêticulièêÉmÉntI cçmétéI dans îçtêÉ famillÉ çu 
Én dÉhçês dÉ cÉllÉJci ?     
       lrf □  
          NlN □  
TJOJN pi lrfI èui : ………………………………………………………………  
  
 TJP AîÉzJîçus unÉ actiîité ÉxtêascçlaiêÉ êégulièêÉ ? …………………………………KK  
 …………………………………………………………………………………………KKK  
 …………………………………………………………………………………………KKK  
  
          lrf   NlN  lÉèuÉl  fçnctiçns  
 rnÉ assçciatiçn  □      □   ……… ………KKK  
 rn club    □      □   ……… ………… 
 rn gêçuéÉ    □      □   ……K… …………  
 AutêÉ     □   □   ……K… …………  
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T 
  
UK sfb Accb`qfsb bq pburbiib  
  
UJN `çncÉênant lÉs changÉmÉnts dÉ îçtêÉ cçêés à l’adçlÉscÉncÉI diêiÉzJîçus èu’ils çnt été ?  
     mlaisants    □  
     aéélaisants   □  
     salçêisants   □  
     puêéêÉnants   □  
     fnèuiétants   □  
 AutêÉ :………KKKKKKK  □  
  
UJNJN pçuhaitÉêiÉzJîçus aàçutÉê èuÉlèuÉ chçsÉ suê cÉs changÉmÉnts ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
   
UJO `çmmÉnt aîÉzJîçus décçuîÉêt la sÉxualité ? Enuestion ouveête èui éeut éeêmettêe 
d’aboêdeê la èuestion de la mastuêbationI de la découveête du coêés…F  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
 UJOJN AîÉc èui aîÉzJîçus éu éaêlÉê dÉ sÉxualité ?  
   mÉêsçnnÉ   □   
 Ami    □  
    AmiÉ   □  
   mèêÉ   □   
 jèêÉ   □ 
 cêèêÉEsF    □  
  pœuêEsF   □  
    camillÉ   □   èui ? 
    AutêÉ   □  
  
UJQ mçuê îçus èu’ÉstJcÉ èuÉ la sÉxualité ?  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
UJR mçuîÉzJîçus diêÉ cÉ èuÉ signifiÉ éçuê îçus d’êtêÉ amçuêÉux ? …………………KK  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
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U 
  
 UJRJN AîÉzJîçus déàà Éu unÉ êÉlatiçn amçuêÉusÉ ?  
      lrf □  
     NlN □  
 UJRJO E`çmmÉntF aJtJÉllÉ cçmétéÉ éçuê îçus ? 
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
UJS AîÉzJîçus déàà Éu dÉs êÉlatiçns sÉxuÉllÉs Én dÉhçês dÉ l’actÉ éçuê lÉèuÉl îçus aîÉz été 
mis Én ÉxamÉn ?     
      lrf □  
         NlN □  
  
UJSJN lntJÉllÉs cçmété éçuê îçusI Ét dÉ èuÉllÉ faççn ?   
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
   
UJT bstJcÉ èuÉ îçtêÉ misÉ Én ÉxamÉn a changé èuÉlèuÉ chçsÉ au élan dÉ îçtêÉ îiÉ sÉxuÉllÉ 
Ét amçuêÉusÉ ?  
………………………………………………………………………………………………
…K  
………………………………………………………………………………………………
…KK  
  
UJU pçuhaitÉzJîçus éaêlÉê dÉ èuÉlèuÉ chçsÉ d’autêÉ à éêçéçs dÉ la sÉxualité ? Eçccasiçn 
éçuê lÉ éêçfÉssiçnnÉl dÉ èuÉstiçnnÉê un éîÉntuÉl îécu dÉ îictimÉ d’agêÉssiçn sÉxuÉllÉFK  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
VK sfb obiAqflNNbiib  
  
VJN AîÉzJîçus Én généêal dÉs difficultés dans îçs êÉlatiçns aîÉc lÉs autêÉs ?  
      lrf □   
 NlN □ 
pi lrfI  
 VJNJN aécêiêÉ lÉs difficultés : …………………………………………K  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
 VJNJO aîÉc èui ? : ………………………………………………………KK  
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V 
VJO AîÉzJîçus dÉs difficultés à l’écçlÉ ?  
          lrf □  
         NlN □  
 pi lrfI  
 VJOJN décêiêÉ lÉs difficultés : …………………………………………………KK  
 …………………………………………………………………………………KKKK  
 …………………………………………………………………………………KKK  
VJOJO aîÉc èui ? : ……………………………………………………K  
  
VJP aans îçtêÉ ÉnfancÉ aîÉzJîçus Éu dÉs difficultés aîÉc lÉs autêÉs ?  
         lrf □  
     NlN □  
pi lrfI   
 VJPJN décêiêÉ lÉs difficultés : …………………………………………K…………………KKK 
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
………………………………………………………………………………………………
…  
VJPJO aîÉc èui ? : ………………………………………………………  
  
VJQ nu’aimÉzJîçus faiêÉ éÉndant îçs lçisiês ?  
 …………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………K  
  
VJR nuand îçus aîÉz îêaimÉnt ÉnîiÉ dÉ décçméêÉssÉêI èuÉ faitÉsJîçus ?  
 …………………………………………………………………………………………K  
 …………………………………………………………………………………………K  
VJS AîiÉzJîçus un animal çu un çbàÉt têès iméçêtant dans îçtêÉ îiÉ ?  
  
       lrf  NlN  
    
ANfjAi    □     □  
lBgbq     □     □  
 pi lrfI  
 VJSJN èuÉl animal çu èuÉl çbàÉt ? ……………………………………………  
  
VJT aÉ îçtêÉ ÉnfancÉI èuÉl Ést îçtêÉ mÉillÉuê sçuîÉniê ?  
 …………………………………………………………………………………………K  
 …………………………………………………………………………………………K  
 …………………………………………………………………………………………K  
  
VJU nuÉl Ést lÉ sçuîÉniê lÉ élus ééniblÉ ?  
 …………………………………………………………………………………………KK  
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